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土嗣：（冬）鯛18日， 春4月18厨， （夏）7月20日， （秋）鐙月21日．
彼寒・（春）3n・・8目，（秋）9月2／n・障温・（春）3月2・日一秋）9月27日・
雑錦：〔節分〕2月4日，．k八十八夜〕5月3日，入梅6月12日，〔二百十日〕　9月2日．
? ?
重　月　　3，　10，　17，　24，　31，
2月　7，14／21，28，
3．C月　　7，　14，　21，　28，
曇　月　　4，　11，　18，　25，
5月2，　9，16／23，30，
6　月．　6，．13，　20，　27，
???…?????? ???4，　11，　18，　25，
1，　8，　15，　22，　29，
5，　12，　19，　26，
3，　IO，　17，　24，　31，
7，　14，　21，　28，
5，　12，　19，　26，
天舞258・ 405
?
の 縄
　　　　　　　新　　月
鯛　　6日21時37分（薔12月朔）
匿月　　5日8時29分（荏正月朔）
3月　　6日19時34分（奮2月朔）
4月　　　5日　6時53分（蕉：3月朔）
5月　　4日18時43分（奮4月朔）
’6月　　3臼7時33分（樗5月朔）
7月　　2日21時44分（奮6月朔）
明，彊鷺綴喜1脇
9月　　　29日201E］…29分（t；9月朔）
鱒月　29日！0時59分（V一玉0月朔）
盟月　28日0時23分（循11刀朔）
12月　　27E112「昨50分（亡’i12J－1朔）
　　土　　弦
13日16時48分
12日　g時…40分
14日　411寺3《｝分
13日　0日寺4分
12日18時52分
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9012日英36分
　　満　　月
21日19i：寺48分
20日14時45分
22日　7監寺8分
2・1日20時10分
20日6時13分
18日14時14分
17日21時…21分
13日　4時…34分
7日21時33分　　14日22時40分
　下　　弦
29日17時…13分
28爵3時22分
29日1G時52分
27日16時51分
26日22霞芋33分
25日5蒔8分
24日13時38分
23日1時4分
7日5時1G分
5012H寺22分
4020日寺…3分
13日2．ll呈22分
12日差0［皆26分
12日　1日寺24分
2田16時6分
21日10日寺42分
20目　7H寺43分
20日　5日寺3分
?
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金　　星
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嗣5日
？月19B
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覇6日　llf：且鯛！60
東方極大離角
置月10日（19。）
5月1口（2（）。）
8月29　］］（27。）
12月Z4日（20。）
6月28日（450）
西方極大離角　極大光輝
2月19日（26。）
S月／9日　21Q）
10月11El（180）
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　　3月
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　　窺月
　　絹
　　4月
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12臼
エ21ヨ．
71ヨ
8日
1璃
19日
? ? 蝕
目　蝕　　2月5日〔皆既蝕〕一一北海道と北太不洋一ヒとで見える・
　　　　湖1日〔金環蝕〕　南インド洋で見える，重要な日蝕でない・
月　蝕　　露月20日〔部分蝕〕一一来洲で見える．
　　　　8月　16日〔部分蝕〕　　亜欧で見える．
　　　　　　　　　　　罵聡回申の二二i二三
蘇回する彗墨一ネウイミン，ショーマス，ダYスト，ダニエルの諸星．
寒言言購　　活動は極小期である．尚ほ極光，地磁氣，冤波等の異請に注意Il
火星盤測の瀞期一年末が宜し．倫，流星は四分儀座，ペルセ等の流星雨の観測に宜
　　　　　　　　　し，
